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Life) World Press 
Photo 2012 
autorreferencialidad 
(una persona se refiere 
a sí misma) 
AUTOBIOGRÁFICO 
(la vida de una 
persona explicada 
por ela misma 
Autor = narador = personaje) 
 
 
__________ Jo Spence 
AUTORREFERENCIAL = AUTOBIOGRÁFICO /
Alejandro Kirchuk 
Esencialmente había 3 enfermedades que se repetían: 
- Cáncer (básicamente de pecho) 
- SIDA (+ drogodependencias) 
- Demencia senil (frecuentemente Alzheimer). 
 




GRUPO DESTACADO DE TRABAJOS de Artistas enfermos o 
que tienen familiares sufriendo de enfermedades terminales o 
degenerativas. 





















A~ntamiento de Burgos 
Never let you go / La noche que me 
quieras, Alejandro Kirchuk, 2012 
Dolor / sufrimiento / hospitales / tratamientos / 
lanto / soledad / desamparo 
 (“tabús” del álbum de familia tradicional) 
CAMBIOS SUSTANCIALES: 
REPRESENTACIÓN DE LA INTIMIDAD 
Conclusiones antes de trabajar en la representación en Internet 
LA CÁMARA = ESCUDO 
Hacer algo, controlar algo 
vs 
sensación de impotencia 
 
+ una manera de lidiar con el problema 
+ Preservar la memoria = Su legado 
    
LA EXHIBICIÓN COMO TRIBUTO 
A LOS DESAPARECIDOS 
 
24 HORAS: EL ARTISTA 
COMO CUIDADOR = LA 
ENFERMEDAD COMO 
COTIDIANEIDAD 
Art mama, Tatsumi Orimoto, 2008 
Conclusiones antes de trabajar en la representación en Internet 
Hª PSIQUIATRÍA.. 
MEDICALIZACIÓN… 
¿QUÉ HA PASADO EN LOS 
ÚLTIMOS 20-30 AÑOS? 
Quejas constantes de los entrevistados 
sobre la medicalización de sus 
familiares, sobre el trato recibido, 
el aislamiento en los hospitales, 
sobre la incomprensión desde fuera 
y la frialdad desde dentro.. 
 
    
IDEAL DE BELLEZA, JUVENTUD, SALUD = nuevos tabús visuales 
 
Crítica al estado de bienestar: 
sociedades que no están 
preparadas (o no desean) cuidar a 
sus enfermos, a sus mayores.. o 
ver en su seno la enfermedad y la 
vejez. La locura despierta 
desconfianza, incomodidad. 





El miedo a ser reconocido 
 (Emily Martin, Bipolar 
Expeditions: Mania and 
Depression in American 
Culture) 
TEMAS / HIPÓTESIS EN LAS QUE TRABAJO 
ACTUALMENTE 
AUTORREFERENCIALIDAD, IMÁGENES, REDES 




l ¿Cómo /por qué surgen estas imágenes? 
l ¿En qué momento /por qué deciden compartirlas? 
l ¿Cómo se crean los vínculos entre “usuarios”? 
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0%-1% APOYO / FINANCIACIÓN 
CONCIENCIACIÓN (AWARENESS) 
A través de la 
conexión íntima 
con el usuario, se 
lega de manera 





el otro, más alá 
de ideologías, 











Negación visual de 
la enfermedad y la 
muerte: 
Representamos a los 
enemigos muertos o 
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